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ABSTRAK 
Kesempatan bekerja bagi kaum wanita kini semakin lu­
as, sehingga kaum pria dan wanita sama-sama bersaing mem­
peroleh kesempatan yang ada untuk bekerja dan mengembang­
kan kemampuannya. Tetapi dalam menduduki posisi puncak da­
lam pekerjaan, kaum wanita masih kalah dengan pria. Hal i­
ni seringkali dikaitkan dengan anggapan masyarakatselama 
ini bahwa tugas wanita adalah mengurus rumahtangga. Wanita 
bekerja, terutama yang sudah berkeluarga, menyandang peran 
ganda yang berarti disamp:Lng bekerja dan mempero:ieh peng­
hasilan untuk keluarga, mereka juga 8ebagai ibu rumahtang­
ga yang memegang peranan yang besar dalam mengatur urusan 
rumahtangga. Dari gambaran tersebut maka penelitian ini . 
mencoba melihat satu sisi dari wanita bekerja yang sUdah 
barkeluarga, dengan permasalahan utama: Apakah tingkat to­
leransi suami pada istri yang bekerJa mempengaruhi orien­
tasi kerja istri? Disamping permasalahan lain yaitu:. Apa­
kah tingkat pendidikall dan pendapatan suami mempengaruhi 
tingkat toleransi suami? 
Penelitian yang bersifat eksplanasi ini memperoleh 
data melalui wawancara oerstruktur dengan seperangkat kue­
sioner dan dilaksanakall di Universitas Airlangga. 100 res~ 
ponden yang mewakili populasi sasaran pegawai negeri wani:" 
ta yang sudah menikah diambil melalui tiga tahap; pertama, 
membuat stratifikasi berdasarkan golongan pegawai negeri 
yang selanjutnya menghasilkan 4 subpopulasi yaknipegawai 
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negeri wanita golongan I, II, III dan IV. Kedua, untuk me­
menuhi jumlah 100 responden, dengan cara met ode tak berim­
bang ditentukan jumlah masing-masing sampel yang mewakili 
tiap eubpopulasi. "Ketiga" untuk menentukan nama-nama res­
ponden digunakan teknik pengambilan sampel aeak sistematis. 
Data yang diperoleh memberi gambaran bahwa sebagian 
besar responden memiliki orientasi kerja tinggi atau mere­
ka menganggap pekerjaan di luar rumah penting untuk diri­
nya dan juga untuk keluarga sehingga perlu diusahakan un­
tuk mempertahankan dan meTungkatkannya. Sedangkan data da­
ri para suami responden menunjukkan bahwa sebagian besar 
euami responden tingkat toleransinya tinggi. Setelah nata 
tersebut dianalisa, ternyata menunjukkan bahwa tingkat to­
leranei suami pada istri yang bekerja mempengaruhi orien­
tasi kerja istri atau semakin tinggi tingkat toleransi su­
ami semakin tinggi orientasi kerja istri. Selain itu dike­
tahui pula bahwatingkat toleransi suami tidak dipengaruhi 
oleh tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan suami. Gam­
baran lain yang d1peroleh dari penelitian ini, nampaknya 
konsep mitra sejajar dalam kehidupan-,sehari-hari dapat 
terlaksana dalam keluarga yang suaminya memiliki tingkat 
toleransi yang t1nggi. 
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